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Eski ve yeni İstanbul
Bin yüz, altı yüz, üç yüz ve altmış 
sene evvel şehrimiz nasıldı ?
Atının ayağı taşa çarptığı için Sultan Aziz 
Galatanın kaldırım taşlarını söktürmüş!
Geçen asırda Galatanın görünüşü
Geçen Sonbahar Bursa ve civarın- 
üa yaptığım bir seyahate dair ceddim 
Evliya Çelebinin 300 sene evvelki se- 
yahatile mukayeseli olarak yazılar 
yazmıştım. Ayni şeyi İstanbul hak­
kında da yapmağı düşündüm. Filha­
kika, pek çok kimseden Evliya Çele­
binin medhini işitiriz; fakat şöyle bir 
yoklayın; okuyan pek azdır. Hattâ 
¡eserlerinin kaç cild olduğu ve hangi­
sinde İstanbuldan bahsettiği bir çok 
yüksek münevverlerimizin meçhulü­
dür.
Evvelâ sade Evliya Çelebinin tasvir 
ettiği İstanbul semtlerile, mesireleri- 
le, esnafile, âdatUe şimdikini muka­
yeseli şekilde yanyana getirerek lâtif 
tezadlan ortaya çıkarmak istiyor­
dum. Çünkü şehircilik, sanayi ve İç­
timaî âdetler bakımından İstanbulu- 
muz bir değişme eşiğindedir; böyle­
likle, mazi, hal, istikbal yanyana gel­
miş olacaktı.
Meselâ; işte Evliya Çelıebinin 19 sa- 
hife içinde uzun uzadıya anlattığı 
Galatanın bazı manzaraları:
İstanbul tarafında kale bina edil­
diği vakit, Galata bir çimenzardı. Ko­
yunlar ve sığırlar bu toprakta otlı- 
yarak sütleri sağılırdı. Bu mahsuldar 
toprakta gayet leziz süt husule gel­
diğinden ismine Galata dediler. Çün­
kü Yunan lisanında süte «Galata» 
derler.
f İstanbuldan Galataya kayık ve 
mavnalarla geçilir. Kefere asrında 
zincir üzere köprü varmış.
Galatada on sekiz mahalle İslâm, 
yetmiş mahalle rum, üç mahalle 
frenk, bir mahalle yahudi, iki ma­
halle ermeni vardır. Baş hisarda asla 
gayri müslim yoktur; ikinci hisarda 
Arab camiine gelince gene yoktur. Bu 
mahallelerin elinde Fatihten kalma 
hattışerif vardır; Kefere komazlarl 
Çünkü buralıların ekserisi Sultan 
Ahmed devrinde İspanyadan gelen 
ciğerhun «Mübtecel» taifesi müslü- 
manlarıdır. Buraların asayişine ziya- 
desile itina edilir. Zira, Sultan Murad 
zamanındaki tahrire göre, iki yüz 
bin gayri müslim, altmış bin müslü- 
man oturur.
Galatada 3080 dükân, 8 çarşı, 12 
kubbeli kurşun örtülü Fatih bedes­
teni vardır. Dükkân sahipleri ekseri­
yetle rum ve frenktir. Deniz kenarın­
da, orta hisarda 200 tane ve kat kat 
lıarabathaneler, meyhaneler vardır. 
Her birinde beşer altışar yüz fasık 
içki içer, saz çalar. Meyva, mekûlât 
ye meşrubatın en âlâsı burada bulu­
nur. Kuş sütü bile Galatada buluna­
bilir. Lâkin «Mübtecel» şerbeti sofu­
lar için gayet lezizdir.
Galatanın meşhur yiyecek ve içe­
cekleri: Has ve beyaz francala ek­
meği; şekerciler çarşısında renk renk 
miskler, anberler hünkârlara lâyık 
şekerler ki, eşi bir yerde yoktur; me­
ğer ki Şamda ola... İspanyadan gelen 
müslümanların yaptıkları nakışlı, va­
raklı bahar helvası baharlı simidi; 
harabatüer arasında meşhur olan 
Taşmerdiven meyhanesinde ve diğer 
meyhanelerdeki katrası haram türlü 
misket şarapları, Sakoza Mudanya, 
Edremid, Bozcaada şarapları satılır... 
O kalabalık yoldan geçtiğimiz sı­
rada, yüzlerce sarhoşun sızıp yattığı­
nı görürüz. Hali perişanlarım sual 
ettiğimizde şu beyitlerle cevap verir­
ler:
Öyle sermestim ki, idrak etmezim
dünya nedir?
Ben kimim, sakı olan kimdir,
meyüsahba nedir?
Allah büir ki, ben fakir, ağzıma 
şarap ve diğer müskirat koymadım. 
Lâkin merakımız dolayısile her türlü 
halkla temas edip hallerine vakıf olu­
ruz!
Galatanın havası lâtif olduğun­
dan mahbub ve mahbubeleri çoktur.
Ahalisi alüfte meşreb ve lâübalidir. 
Kış vakti oda sohbetleri hoş olur.
Bu levhaları, Galatanın şimdiki 
halile ve plân mucibince alacağı va­
ziyetle karşılaştırırsam kâfi derecede 
enteresan bir yazı yazmış olmıyaca- 
ğınu aıüıyarak, eski İstanbulu tasvir 
eden diğer seyyahların kitaplarım 
aradım. Bunların adedleri yüzlerce!... 
Garb müdekkiklerinden Jean Eber- 
solt’un «Constantinople Byzantine 
et les Voyageurs du Levant» isimli 
kitabında (1) İstanbula dair seya­
hatnamesi malûm en eski seyyah 
olarak, dokuzuncu asırlı İbni bin 
Yahya isimli bir Arab zikrediliyor. 
Esir olarak yakalanıp getirilmiş. Hey­
kel bolluğu karşısında taassubu biraz 
galeyane gelmişse de, şehri pek be­
ğenmiş... Bilhassa Atmeydaııında al­
tın elbiseli arabacılar taıafuıdan 
idare edilen dört atlı ve iki tekerlek­
li harp arabalarının yarışım tasvir 
ediyor; bu yanşm galibine bir kolye 
ve bir libre altuı verilmiş...
Zamanlarındaki İstanbulu tasvir 
eden ve kitapları dilimize tercüme 
olunan seyyahlann en meşhurların­
dan biri, Tancalı ve on dördüncü 
asırlı İbni Batuta’dır ki, Mehmed 
Özbek hanın üçüncü zevcesi ve Kos- 
tantaniye hükümdarının kızı Beylun 
hatunla birlikte İstanbula gelip bir 
ay altı gün kalmış. Mukayese olsun 
diye, onun da Galatayı görüşünü 
nakledeyim.
İbni Batuta, Galatanın telâffuzunu 
tesbit etmek üzere evvelâ harekele­
mekten işe başlıyor:
(Gaym muacceme ve lâm ve taı 
mühmelenin fethi ile) Galata frenk 
hıristiyanlanna mahsus olup Ceno- 
valılar, Venedikliler, Romalılar ve 
Fransızlar otururlar. İşbu taifei Kos- 
tantaniye hükümdarının hüküm 
ve idaresi altındadır. Hükümdarın 
«Kont» namile seçtiği bir kimse bun­
ları idare eder. Galatalılar her sene 
Kostantaniye hükümdarına bir 
vergi verirlerse de ekseriya isyan 
ederler. İstanbul, Galatayla harp eder 
ve nihayet Papa tarafından aralan 
bulunur. Cümlesi ticaret ehlidir. 
Pek büyük bir deniz sığmağıdır. Ora­
da yüz kadar büyük gemi gördüm. 
Küçük gemileri, çokluğundan dolayı 
sayamadım. Bu kısmın çarşıları gü­
zelse de pislik pek ziyadedir. Ortasın­
dan murdar bir dere geçer! (Kasım­
paşa deresi olacak!) Bu tarafın kili­
seleri dahi pis ve fenadır.
Demek, altı yüz sene evelki Galata, 
Evliye Çelebi zamanındakine naza­
ran pek geri... Şimdi bir de, 64 sene 
evvelkini, Edmondo de Amicis’in kita­
bının B. Reşad Ekrem Koçu tarafın­
dan yapılan tercümesini okuyalım. 
Bakın Galatayı nasıl tasvir ediyor:
Eğer sokaklarda fes ve sank gör­
meseniz bir Şark şehrinde bulundu­
ğunuza inanamazsınız. Her tarafta
»
(1) Edition Emest Leroux, 28 rue 
Bonaparte, Paris VI, 1919.
fransızca, İtalyanca, cenevizce ko­
nuşulduğunu işitirsiniz. Cenevizliler 
burada kendi memleketlerinde imiş 
gibidir, hattâ biraz da, akıllarına es­
tiği ve limanlarını kapatıp impara­
torların tehdidlerine top atarak ce­
vap verdikleri zamanlarda olduğu 
gibi bir efendi edası takınırlar. Fakat 
eski hâkimiyetlerinden iri yapılı ve 
sakil kemerlere dayanmış eski bir kaç 
evden başka birşey kalmamıştır. Es­
ki zamanın Galatası hemen tama­
men kaybolmuştur. Binlerce bina, iki 
uzun yol yapmak için yıkılmıştır. Bu 
yolların biri Beyoğlu tepesine tırma­
nır; öbürü, sahile müvazi, Galatayı 
baştan başa kateder. Biz bu ikinci yo­
lu tuttuk.
Her adımda kulağıma bir ses çar­
pıyordu. Ermeni suçu bağırıyordu: 
«Var mı su!»; rum sucu bağırıyordu: 
«Kilo Nero!»; bir merkep surucusu 
bağırıyordu: «Vardai»; şerbetçi bağı­
rıyordu: «Şerbet!»; gazeteci bağırı­
yordu: «Neologos!» on dakika içinde 
sağırlaşmıştık.
Bir yerde hayret ettik: Yollar taş 
döşeli değildi. İşittik ki, eskiden dö­
şeli iken yeni sökülmüş. Sebebinin ne 
olacağını bulabilmek için durduk. 
Bir İtalyan bazirgân bizim bu tered­
düdümüzü giderdi. Bu yol padişahın 
sarayına gidermiş. Bir kaç ay evvel 
padişahın alayı buradan geçerken 
haşmetmeâb Abdülâzizin atı sürç­
müş, yere yıkılmış ve Sultan ürk­
müş. Atm sürçtüğü yerden saraya 
kadar taşların sökülmesini emretmişi 
*•*
Böylelikle, Galatanın muhtelif a- 
sırlardald tabloları meydana çıkıyor: 
Zannederim, alelade resim yamnda 
filim nasıl canlı ise, İstanbulun 
semtlerinden, mesirelerinden, esna­
fından, âdetlerinden böyle, asırlar 
arasmda mukayeseli bahsetmek de 
öyle cazib olacak.
Haftada bir iki kere, bu sütunda, 
kâh oturduğunuz (meselâ) Kadıköy 
semtini, kâh gezmeğe gittiğiniz sur­
ların, kâh tramvayla geçtiğiniz bir 
meydanın muhtelif asırlarda ne se­
kilere girdiğini, üzerlerinde ne mace­
ralar geçtiğini hikâye edeceğim.
Bundan başka İstanbul esnaf mm  
eskiden ve şimdi nasıl yaşadıklarım 
da mukayeseli olarak, ceddim Evliya 
Çelebinin izinden yürüyüp tasvir e- 
deceğim. Adedi pek çok olan eski asır 
müdekkiklerinin gördüklerini de- 
bunlara ilâve edeceğim.
«Eski ve yeni İstanbul »diye başla­
dığım serinin yeknasak ve can sıkıcı 
olmaması için, evvelâ semtleri, ya­
hut mesireleri veya esnafı tutturarak 
birini bitirdikten sonra ötekine geç- 
miyeceğim. Bir gün, eski hanende ve 
sazendelerin yahud berberlerin veya 
diğer esnafın (pirlerde, ananelerde) 
ne şekilde olduğunu; ertesi sefer de 
Beşiktaş semtinin asırlar içinde ne 
istihaleler geçirdiğini; üçüncü sefer, 
^meşhur bir camiin yahud âbidenin 
tarihçesini - daima yukardald misal­
de olduğu gibi - eski kitapların sahi- 
felerinden alınmış vesikalarla ve şhnr
diki, istikbaldeki vaziyetile, mozayik 
bir tablo gibi, çizmeğe çalışacağım.
Karilerimin arasmda kendi semti­
nin yahud sanat ve mesleğinin şim­
diki vaziyetine dair dikkati celbede- 
rek mektup yazanlar olursa, bu mo­
zayik levhada onların da bir taşı bu­
lunur.
Çok okumağa ve çok gezmeğe ihti­
yaç duyuran bu seriye muvaffakiyet­
le devam için karilerimin de teşvik 
mahiyetinde yardımım bekliyorum.
Yürük Çelebi
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